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7. Teman satu perjuangan kelas D3 Perbankan Syariah B angkatan 2017
terimakasihataskerjasamanyaselamaini.
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telah Alah limpahan berupanikmatiman,tauhid,sertahidayah-Nyasehingga
penulisdiberikankesehatan,sertapenulisdapatmenyelesaikanpenyusunanTugas







































































































kesejahteraan masyarakat dan perekonomian negara dalam kaitannya
dengan penyediaan permodalan pengembangan sektor-sektorproduktif,
merupakanstrategisertaperananyangdipegangolehperbankannasional.
Seiring berjalannya waktu,perbankan sudah banyak yang meninggalkan










lembaga keuangan .Indonesia merupakan salah satu Negara dengan
kebanyakan masyarakatnya memeluk agama Islam, sudah lama





tersebutpun tidakhanyauntuksegolongan orang namun serasidengan
landasanIslam yang“Rahmatallil‘alamin”,tujuannyauntukmemberikan









Perbankan syariah merupakan tatanan yang dilaksanakan dengan
dasar hukum Islam (syariah).Sistem inidibentuk dengan dasar tidak
diperbolehkannya dalam agama islam bila memberipinjaman maupun
meminjamdenganbungapinjaman(riba),sertatidakdiperbolehkannyauntuk





Aturan dalam perbankan syariah mengarah terhadap hukum islam












Nomor10 Tahun 1998,serta kemudian disusultentang peraturan Bank













dengan adanyabank konvensionalyang menjalankan usahanyamenurut
syari’ahdisebutjugadenganUnitUsahaSyariah(UUS)danbanksyariah
mempunyaifungsimenjadilembagaintermediasi(intermediariinstitution)
untuk menampung dana darimasyarakatdan dana tersebutkemudian
disalurkanlagidalam bentukpembiayaankepadamasyarakatyangbenar-
benarmembutuhkan.3
Meskipun perkembangan tidak begitu cepatbila diperbandingkan
dengannegaramuslimyanglain,perbankansyariahdiIndonesiadiyakiniakan
terusbertambahseiringberjalannyawaktu.Hanyaadasatubanksyariahpada






















Bank Syariah mempunyaifungsiuntuk menghimpun dana dari
masyarakatsebagailembagaintermediasiyangakhirnyamenyalurkannya
bagiyangmembutuhkandanadalam bentukpembiayaan.Sesuai dengan






al-dhamanah dijadikan sebagaitabungan.Artinya tidak akan mendapat
keuntungan karena itu merupakan amanatyang bisaditarik kapan saja
denganmenggunakanbukutabunganataukartuATM.Dantabunganyang
menggunakan akad wadiah tidak akan mendapatkeuntungan daribank
karena merupakan bentuk simpanan. Akan tetapi, bank juga dapat
memberikanbonusmaupunhadiahsebagaipenghargaankepadanasabah.
Penerapanakadmudharabahdalam tabunganmenggunakanprinsip









Tabungan mudharabah mutlaqah yaitu dengan menggunakan akad
mudharabahdimanashahibulmaalmemberikankebebasankepadapengelola
dana(mudharib)dalam investasiyangdikelolanya.Sedangkanpadatabungan
mudharabah yang bersifatinvestarismerupakan simpanan dananasabah





tabungan mudharabah dalam kegiatan usaha diperbankan.Tabungan
diartikan sebagai simpanan sementara untuk melakukan kepentingan
investasimaupunkonsumsiyangnantinyaakandipiliholehpemilikdana.
Tabungan dengan prinsip mudharabah initidak diperlukan adanya ATM
karenapenarikannyayangtidakdapatdilakukansewaktu-waktu.
Aplikasipada produk tabungan bank syariah yang menggunakan
prinsiptersebuthanyadapatditarikapabilanasabahmembutuhkandana
tersebutmisalnyatabunganhajiyangmanabisadigunakansaatpenabung
akan melaksanakan ibadah haji.Saathariraya qurban pun,pada saat
perayaanIdulAdhapenabungjugadapatmenarikdananyauntukkeperluan
qur’ban.Sepertihalnya pada saatpenabung memerlukan biaya untuk











ۚالَو ْمُكنِّم ٍضاَرَت نَع ًةَرَٰجِت َنوُكَت نَأ ٓاَّلِإ ِلِطَٰبْلٱِب مُكَنْيَب مُكلَٰوْمَأ ۟آولُتْقَت ۟آولُكْأَت اَل ۟اوُنَماَء َنيِذَّلٱ اَهُّيأَٰٓي














setiap bulan yang aman karena dijamin oleh LPS.Tujuannya untuk




sudah banyak nasabah yang mulaimenyisihkan penghasilannya untuk
mengedepankanmasadepanpendidikananak-anaknya.Denganadanyabiaya
pendidikanyangkinikianmahalmenjadikantabunganpendidikandianggap
menjadi solusi alternatif bagi nasabah. Untuk menghadapi semakin









Tabungan pendidikan memilikibanyak manfaat bagianak-anak,
denganmembukatabunganpendidikanbagianakmemberikanpengalaman
belajaruntukmembangun budayagemarbelajarmenabung dan melatih
mengelola keuangan sendiri.Sebagaiproduk tabungan pendidikan bagi
pelajar,nasabahtabunganinibisasajadimulaidariusiadinisampaiSMUyang
manabisadiatasnamakanorangtua.Makadariitu,tabunganpendidikan
merupakan solusiyang tepatuntukmenginvestasikan danaperencanaan
pendidikan anak untuk masa depan.Yang mana sekarang baik bank
konvensionalmaupun bank syari’ah sudah banyak membuka tabungan
pendidikanbagianak.
ProdukTabunganPendidikanpadaBPRSBinaFinansiainiberdasarkan























a.Bisa dijadikan tambahan ilmu serta pengetahuan yang dapat
diambil dari materi mengenai penerapan akad mudharabah
mutlaqahdiBPRSBinaFinansiaSemarang.
b.Digunakan untuk penyelesaian tugas akhir serta memenuhi
persyaratan guna mendapatkan gelarAhliMadya dalam ilmu
perbankan syari’ah diFakultas Ekonomidan Bisnis Islam UIN
WalisongoSemarang.
2.BagiMasyarakat
a.Diharapkan hasilpenelitian inimampu meningkatkan wawasan





produktabungan padaBPRS BinaFinansiasalah satunyayaitu
9
tabungan pendidikan yang menggunakan akad mudharabah
mutlaqah secara terbuka kepada publik umum, serta
menyampaikan penjelasan serta ilmu tambahan sebagaitujuan






























































Secaraumum,dengan mengadakan pencatatan sertapengamatan
sistematisterhadapfenomenamerupakanmetodeataucarauntuk
menghimpun keterangan atau data yang dijadikan sasaran
pengamatanmerupakansuatuobservasi.Diperlukanadanyaobservasi
bilamanaseorangobsevertentangmasalahyangsedangdiselidiki




Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan beberapa


















dengan penelitian inidengan menggunakan hal-halatau variabel






Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka,
MetodologiPenelitian,sertaSistematikaPenulisan.
BABI :LANDASANTEORI










Apapun yang terteradisiniterhadap uraian penulistentang




















oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya
didefinisikanolehjumhurulama.Suatupernyataanuntukmenawarkan
sesuatu dari seseorang (pihak pertama) merupakan definisi yang
ditekankanmenurutIjab.Sedangkanuntukmenerimaataumengabulkan
tawaranpihakpertamaterhadappernyataandariseseorang(pihakkedua)

















Pengertian yang dijelaskan tersebut lebih tepatnya adalah proses






















uang tahu modalnya,sedangkan pekerjamencarikeuntungan dengan




yang disampaikan oleh Zakariya al-Anshari bahwa dalam akad





















kerugian tersebuttidak diakibatkan daripengelola yang melakukan




berperan menjadishahibulmaal(pemilik dana)dan bank sebagai
mudharib (pengelola). Bank dalam menjalankan usahanya untuk
penyaluranpembiayaanterhadapnasabahyangmeminjam dalam bentuk
dana yang didapatkan dengan menggunakan murabahah, ijarah,

















waktu,daerah bisnisserta jenisusaha yang digelutinya,yang mana
nasabahakanmendapatbanyakmasalahdalam memantauaktivitasyang






banksyariah merupakan danapenabung tentu sajabankyang diberi
amanahharussenantiasamenjagadalam prosesmenyalurkandengan









Rasululah sebelum diangkat menjadi Rasul. Mudharabah telah
dipraktekan secara luas oleh orang-orang sebelum masa Islam dan










ِهَّللٱ.. ِلْضَف نِم َنوُغَتْبَي ِضْرَأْلٱ ىِف َنوُبِرْضَي َنوُرَخاَءَو ..
“..dan dariorang-orang yang berjalan dimuka bumimencari
sebagiankaruniaAlahSWT..”(al-Muzzamil:20)
Qs.AlJumu’ah:10






ْمُكِبَّر نِّم اًلْضَف نَأ۟اوُغَتْبَت ٌحاَنُج ْمُكْيلَع َسْيَل




Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara
mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa
mengarungilautan,menurunilembah yang berbahaya,atau
membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang
19
bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut.
Disampaikanlahsyarat-syarattersebutkepadaRasululahsaw.dan
Rasululahpunmembolehkannya.”(HRThabrani)
عْيَبْلا ُةَك َرَبْلا َّنِهْيِف َثالٌث َمّلَسَو ِهْيلَع هللا ىّلَص هللاِ ُل وُسَر َلَق َلَق ِهيِبَأ ْنَع ِبْيَهُص ِنْب ِحِل اَص ْنَع






















2)Shahibulmaaladalah yang menyediakan dana didalam
kerjasama usaha mudharabah, bisa dalam bentuk
peroranganataupundalam bentuklain,bisadenganbadan
hukummaupuntidakbadanhukum.
3)Mudharib adalah bagian yang mengelola usaha bersama
yaitu usaha mudharabah, bisa individu maupun yang
berkaitan dengan individu,baik yang berbadan hukum
maupuntidakberbadanhukum.
4)Nisbah bagi hasil adalah keuntungan atau yang
dibandingkan dengan kenyataan angkadalam pembagian
hasilusahayangdikerjakanbersama.


































2) Modalsebenarnya diwajibkan dalam bentuk uang tunai,
tetapijikatidakbisamenggunakanbarangataugabungan
dariuangdenganbarang












4) Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh






6) Nisbah bagihasilyang dinyatakan boleh dalam bentuk
multinisbah.
3.RukundanSyaratMudharabah
Transaksiyang digunakan dalam prinsip mudharabah meliputirukun
mudharabahyaitusebagaiberikut:22
a.Shahibulmaal(pemilik dana),yaitu adanya pihak yang berperan
sebagaipemilikdanayangmanadananyaakandiserahkanpadapihak
bankbiasadisebutdengannasabah.
b.Mudharib (pengelola),yaitu adanya pihak yang dijadikan untuk
mengeloladanadaripemilikdanayangmenyetorkandananyakebank
untukdigunakansebagaimanamestinya.














































penyimpangan daritujuan akad karena adanya persyaratan yang




mudharabah. Dengan adanya penghimpunan dana, biasanya al-
mudharabahdigunakanpada:
a.Tabunganhaji,tabungankurbandanlain-lainuntuktujuankhusus
yang dimaksudkan disebut dengan tabungan berjangka maupun
depositobiasa;
b.Deposito spesial(specialinvestment),hanya bisa dilakukan hanya











menurutPernyataan StandarAkuntansiKeuangan (PSAK)105 yaitu













menjalankan usahanya merupakan pengertian dari transaksi
mudharabah.Seringkalidicontohkandalampembahasanfiqhulama
salafus saleh darishahibulmaalke mudharib yang memberi
kekuasaan sangat besar dengan ungkapan i’fal ma syi’ta
(lakukanlahsesukamu).
c.MudharabahMuqayyadah
Kebalikan dari mudharabah muthlaqah yaitu Mudharabah
25MuhammadSyafi’iAntonio,BankSyari’ah..,hal.97
26
muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted
mudharabah/ specified mudharabah.Simudharib mempunyai
batasan melaidarijenis usaha,waktu,atau tempat usaha.





perhitungan bagihasiladalah investmentrate,jumlah danayang
tersedia,dannisbahbagihasil(profitsharingrasio).
a.Investmen rate merupakan totaldana yang dinvestasikan dari














































3)Agartidak memberatkan nasabah,pengembalian pokok
pembiayaandisesuaikandenganaruskasusaha(cashflow).
4)Bankakan membagikan keuntungan secarakonkritserta
bankakan lebih selektifdan hati-hati(prudent)mencari





















untukandildalam penyaluran dana,sedangkan mudharib menyetujui
peranannyauntukandildalamhalkerja(Yayadkk,2013:115).
Dalam aspekyangbersifatumum padadasarnyaAkadmudharabah
samadengan akad-akad yang lain.Yang dimaksud aspek-aspekyang
sifatnyaumum antaralaintentangidentitasduapihakyangbertransaksi,
jangkawaktupembiayaan,persyaratanpengambilanpembiayaan,besar
pembiayaan,jaminan yang ada,ketentuan denda yang ditetapkan,
pelanggaran atas syarat-syarat perjanjian,dan penggunaan badan
ArbitraseSyariah.Adapun halspesifikdalam akad mudharabah yaitu
pernyataandaribanksyariahuntukmenanggungkerugiankecualiyang
disebabkan oleh mudharib merupakan kesepakatan tentang adanya
kesepakatanbagihasil(revenueatauprofitsharing),sertabesarnisbah
bagihasil.pernyataanhakbanksyariahmengadakanpengawasanmulai
daripembukuan,catatan yang dilakukan,transaksimudharib yang
berhubungandenganmudharabahbisasecaralangsungmaupuntidak









tradisifiqih islam.Al-wadi’ah bisadiartikan darisatu puhakkepihak
lainnyasebagaititipanmurni,mulaidariyangberbadanhukum,yangbila





اًديِدَس اًلْوَق ۟اوُلوُقَيْلَو َهَّللٱ ۟اوُقَّتَيْلَف ْمِهْيلَع ۟اوُفاَخ اًفَٰعِض ًةَّيِّرُذ ْمِهِفْلَخ ْنِم ۟اوُكَرَت ْوَل َنيِذَّلٱ َشْخَيْلَو






















Hadistlain sepertiyang dikatakan NabiSAW menunjukkan
bahwatingkatpendidikanseseorangsebagaicerminbahwadiharuskan
untukberlakuhemat.













































konsekuensibank untuk bertanggung jawab serta pemilik
berhak kapan saja menghendaki untuk pengembalian.
Keuntunganyangdidapatdarihasiltersebutbankjugaberhak









akad mudharabah muthlaqah dan muqayyah.Yang menjadi
perbedaanpalingmendasardiantarakeduanyaterterapadaada


















1) Dalam memperoleh keuntungan maupun laba dapat
digunakansebagaisalahsatusumberdanabagibank
yangbersangkutanuntukpenunjangoperasionalbank.











2) Nasabah dalam menyimpan dananya dibank akan
memperolehkeuntungan.
3) Dapat menghindari dari pemakaian uang secara
berlebihanmaupunterus-menerus.
4) Adanyakepastianpadasaatmelakukanpenarikanuang,





dalam masyarakat untuk meningkatkan
kesejahteraan serta untuk kekayaan yang
disimpan dimasa kini,dan sebagaisalah satu
produkperbankandalam menghimpundanadari
masyarakat bisa dengan tabungan,telah ada
syarat-syarat tertentu yang sudah disepakati
dalam simpanan dana dalam penarikannya,
penarikanjugatidakdapatdilakukandengancek,
bilyetgirodanlainsebagainyayangdipersamakan.
b.Dalam kegiatan tabungan tidakpastisemuanya
bisadibenarkandimatahukumislam.
35
c.Karena itu,dalam bentuk-bentuk muamamalah
syariahDSNmemandangperlumenetapkanfatwa




ًةَرَٰجِت َنوُكَت نَأ ِلِطَٰبْلٱِبٓاَّلِإ مُكَنْيَب مُكلَٰوْمَأ ۟آولُكْأَت اَل ۟اوُنَماَء َنيِذَّلٱ
اَهُّيأَٰٓي
اًميِحَر ْمُكِب َناَك َهَّللٱ َّنِإ ُفنَأْمُكَس ۟آولُتْقَت ۚالَو ْمُكنِّم تٍضاَر
نَع
“haiorang-orangyangberiman,janganlahkamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan
yangbatil,kecualidenganjalanperniagaanyang
berlakudengansukasamasukadiantarakamu.
Dan janganlah kamu membunuh dirimu,
sesungguhnya Alah adalah Maha penyayang
kepadamu”
 Q.sAl-Baqarah:283
ْنِإَف ۖ ٌةَضوُبْقَّم ٌنَٰهِرَف اًبِتاَك ۟اوُدِجَت ْملَو ٍرَفَس ٰىلَع ْمُتنُك
نِإَو
ۗ ُهّبَر َهَّللٱ ِقَّتَيْلَو ۥ ُهَتنَٰمَأ َنِمُتْؤٱ ىِذَّلٱ ِّدَؤُيْلَف اًضْعَب ُكُضْعَب





tidak secara tunai) sedang kamu tidak
memperolehseorangpenulis,makahendaklahada
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang
berpiutang).Akan tetapi jika sebagian kamu
mempercayaisebagianyanglain,makahendaklah
yang dipercayai itu menunaikan amanahnya
(hutangnya)danhendaklah iabertaqwakepada
AlahTuhannya;danjanganlahkamu(parasaksi)
menyembunyikan persaksian.Dan barang siapa
yangmenyembunyikannya,makasesugguhnyaia






tidak menurunilembah,serta tidak membeli
hewanternak.Jikapersyaratanitudilanggar,ia
(mudharib)harusmenanggungresikonya.Ketika








kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat
merekakecualisyaratyangmengharamkanyang




(kepada orang, mudharib) harta anak yatim












banyak orang yang mempunyai harta tetapi
mereka tidak mempunyaikepandaian didalam







bahwa deposito merupakan simpanan investasi dana yang
penarikannyahanyadapatdilakukanpadawaktutertentuatau






(shahibulmaal)dan bank bertindak sebagaipengelola dana
(mudharib).Dalam kapasitasnyasebagaimudharib,perkembangan











Mulai dari transaksi pembukaan deposito oleh nasabah











giro, sarana pemerintah pembayaran lainnya, atau dengan
pemindahbukuan yang dapatdilakukan setiap saatmerupakan
pengertiandariGiro.34




amanah dan wadi’ah yad adh-dhamanah.Akad wadi’ah yad al-



























kecerdasan,pengendalian diri,keterampilan,serta akhlak mulia yang
diperlukandirinya,orangtua,bangsa,dannegara.




dengan bantuan orang lain dan mereka dapat mencapai tingkat
kedewasaannyasendiri.
Berdasarpadapendapatdiatasdapatdisimpulkanbahwatujuandari
pendidikan itu sendiriyaitu untuk mencapaitujuan agaranak mampu
melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri serta dapat mencapai
kedewasaannyadengan diberikan bimbingan maupun pertolongan dalam
mengembangkanpotensijasmanidanrohaniyangdiberikanorangdewasa
kepadaanak.
Pengertian diatas menunjukkan adanya peranan pendidikan yang



















taraf menengah kebawah.Agar dapat mengembangkan pertumbuhan
ekonomimenengah kebawah,pastinya sangat membutuhkan lembaga











menerimasimpanan dalam bentukgiro sertadidalam kegiatannyatidak
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usahanya
didalamnya lebih dekat hanya pada lapisan mikro.Dasar dariBank
PembiayaanRakyatSyariahyangdalam kegiatannyaberpakupadaprinsip































Sebelum adanyaBPRSBinaFinansiaterlebih dulu dikenaldengan
nama BPRS PNM BINAMA.Kemudian penetapan penggunaan izin usaha
berdasarkansuratpersetujuandariOJKNomorKEP-230/KR.03/2008tanggal
25Oktober2018diatasnamakanmenjadiPT.BPRSBinaFinansia(BINASIA).













































4.Aspek peranan dalam Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan
Masyarakat
a. Untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat dalam















melakukan usaha yang dibiayai merupakan wujud dari
terbentuknyalembagakeuangan.
b.Meningkatkankemampuanekonomidenganmenumbuhkanusaha-




1.PT.BPRS Bina Finansia akan menumbuhkan kepercayaan terhadap
masyarakat





PT.BPRS Bina Finansia dalam melakukan funding dan lending
menggunakan langkaekpansif,karenakeduasisitersebutmerupakan
bidanggarapolehlembagaperbankanyangharusdilakukan.Ekspansif
funding guna meningkatkan pertumbuhan, sedangkan dalam hal
memperolehlabamenggunakanekspansiflending.
3.MeningkatkanKualitasSumberDayamanusia
Sebuah aset atau bahkan sebagaicapital (Human Capital) dalam
perusahaan dengan adanya SDM. PT. BPRS Bina Finansia harus
meningkatkan kualitas SDM sehingga untuk memperoleh kemajuan





Efektivitas dan efisiensiyang terjadidalam perusahaan sangat
ditentukan dalam persaingan bisnis. Perusahaan tersebut akan
memenangkan persaingan bisnis dengan melakukan efektivitas dan
efisiensisecaraoptimal.PT.BPRSBinaFinansiaakanmengoptimalkan




















































































































































dananyadiBPRS BinaFinansiamerupakan jenissimpanan danapihak





















































c.Jika pencairan deposito dilakukan sebelum jatuh tempo maka




kepadanasabah yang membutuhkan yang diberikan oleh pihakbank.
Pembiayaanyangdiberikanmulaidariinvestasi,konsumtif,modalkerja,


























Akad mudharabah muthlaqah merupakan akad dalam tabungan




















g.Telermemproses penyetoran sesuaidengan ketentuan yang sudah
berlaku.


















untuk membaca serta memahami,dan BPRS Bina Finansia telah




































Jika suatu saatpihak kedua akan mengubah bagihasiluntuk Pihak
Pertamalebihtinggidariyangditetapkansaatini,makaPihakPertama
menyetujuiuntukdiajukanperubahantersebut.Padasuratpembukaan












serta disahkannya buku tabungan seperti yang sudah dijelaskan
sebelumnya,makasecaraotomatismenjadinasabahdiBPRSBinaFinansia












































Tabungan Pendidikan diBank BPRS Bina Finansia yaitu Mudharabah














Disamping itu,bank syariah tidak boleh melanggaraturan syariah dan
diharapkan dapatmemperoleh keuntungan semaksimalmungkin karena
sebagaikuasadariusahabisnispemilikdana.







bersedia bertanggung jawab kepada nasabah apabila telah terjadimiss
management(salah urus).Fasilitasyang akan didapatkan daritabungan
Pendidikanyaitudanayangdititipkanakanterjaminkeamanannya,sesuai














 BPRS berperan sebagaimudharib dapat melakukan berbagai
macam usaha dan mengembangkannya termasuk didalamnya,
mudharib dengan pihak lain selagitidak bertentangan dengan
syariatislam.DananasabahdapatdikelolaolehBPRSuntukusaha
selamausahatersebuttidakbertentangandengansyariatislam




















Pendidikan merupakan tabungan yang bertujuan untuk memenuhi



















cara,usaha,cara,metode dan teknik agarmemberikan dorongan
kepadaparaanggotaorganisasisupayasenntiasamau dan ikhlas
bekerja dengan sebaik-bainya demi untuk tercapainya tujuan
organisasidenganekonomis,efektifsertaefisien.Secarajenisserta













menarikminatmasyarakatmuslim yang ingin menjalankan islam secara






lumayan cukup besardan akan lebih diuntungkannya lagikarena dana









dapat meningkatkan saldo tabungan dalam tabungan pendidikan ini.







persiapan untuk membiayaipendidikan.Bulan Junis/d bulan Agustus
merupakanbulan-bulanyangpadasaatitubanyakdiperlukanbiayauntuk
membayarbiayamaupunkeperluansekolahmisalnyauntukmembayarujian,
membeli perlengkapan dan peralatan sekolah serta membayar uang
pendaftaranmasuksekolah.Tolongmenolongmerupakandasaryangpaling




























atau diberikan secara kredituntuk usaha tertentu dan nasabah tetap






keunggulannya. Keunggulan Tabungan Pendidikan adalah tabungan
pendidikan merupakan tabungan yang baginasabah akan mendapatkan
banyakkeuntungan,denganprinsipsyariahyangsesuai,setiapbulannyaakan














1.Prosedurpembukaan rekening tabungan pendidikan padaBPRS
BinaFinansiaSemarang:
a.Melakukanpengisianformulirpembukaanrekening






















6.Dalam setiap pembukaan rekening baru nasabah akan
mendapatkanhadiahberupasouvenir.
7.BaginasabahyangmenitipkansaldonyamulaidariRp.100.000









perusahaan serta pelanggan merupakan akad mudhrabah




serta penyediaan dana darishahibulmaal bagipara anggota
sebagaimudharib.Ada beberapa ketetapan tentang tabungan
mudharabahsepertidibawahini:
1.Nasabah yangbertindaksebagaipemilikdanaataushahibul
maal,serta BPRS yang mana sebagaipengelola dana atau
mudharib.BPRS Bina Finansia menerapkan pelaku dalam
tabunganpendidikan.Nasabahbertindaksebagaipemilikdana
atau shahibul maal sedangkan BPRS bertindak sebagai
70
pengeloladanaataumudharib.
2.Dalam perannya sebagaimudharib,BPRS dapatmelakukan
berbagaimacam usahayangtidakbertentangandengansyari’at
islam dan mengembangkannya termasuk didalamnya
mudharabahdenganpihaklain.BPRSberhakmengeloladana
nasabahdigunakanuntukusahadengansyaratusahatersebut
tidak bertentangan dengan syari’ah sepertitanam saham,
pembiayaan kepada nasabah lain.Sehingga dengan usaha
tersebutbankmendapatkankeuntungandanakanmemberikan
bagihasilkepadanasabahtabungantersebut.



























Bank juga akan memberikan souvenircantik sebagaitanda
terimakasih kepadanasabah waktu pembukaan rekening baru
merupakandayatariktersendiribaginasabah,apalagikesempatan




nasabah bisa diambildaribulan Junis/d bulan Agustusyang
merupakan bulan pembukaan ajaran baru merupakan saringan
untukmenjaringmerekayangsungguh-sungguhinginmelakukan
persiapan untuk membiayaipendidikan.Bulan Junis/d bulan
Agustus merupakan bulan-bulan yang pada saat itu banyak
diperlukanbiayauntukmembayarbiayamaupunkeperluansekolah
misalnya untuk membayar ujian,membeliperlengkapan dan











mementingkan kebutuhan manusiawisaja segala sesuatu harus






yang dititipkan kepada bank syariah terutama pada BPRS Bina
FinansiaSemarang.
2.Diharapkan kepada BPRS Bina Finansia Semarang supaya lebih
memajukan lagipelayanan dengan memberikan keyakinan dan
kenyamanan kepada nasabah agar nasabah semakin banyak
menggunakantabunganpendidikanpadaBPRSbinaFinansia.
Dalam melaksanakan ketentuan atasdepositobagihasildengan





mencurahkan segala rahmatserta hidayah-Nya sehingga penulis










keseluruhan pihak yang telah membimbing,memberibantuan,
memberikanmotivasisertasemangatkepadapenulissehinggapenulis
mampu menyelesaikan penulisan Tugas Akhir.Semoga dengan
penulisanTugasAkhirinidapatmemberikanilmuyangbermanfaat
bagipembacapadaumumnyasertabagipenelitianyangakandatang.
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